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COMPOSICIO DE LES SECCIONS
SECCIO I
Fisica i Quimica
JUNTA DIRECTIVA
Peypoch Pich, Ramon
Ferrer, Enric J. . .
Hernandez, Francesc
President
Secretari d'actes
Secretari redactor
Agell, Aureli.
Agell, Enric.
Agell, Josep.
AmorOs, Josep M.'
Balta, Miquel A.
Balta, Josep.
Bargallo, Modest.
Barzanalla, Manuel G.
Bau, Xavier.
Bayarte, Antoni.
Bayo, Jaume.
Bellido, Jesus.
Bianya, Ramon.
Busquets, Juli.
Camara Nacional de Indus-
trias Quimicas.
Canyelles, Josep.
Capmany, Josep.
Cararac, Jaume.
Carreras, Ramon.
Carreras, Pompeu.
Creus, Josep M."
Delmas, Caries.
Duran, Manuel.
Estalella, Josep.
Ferrer, Enric J.
Ferrer, Lluis.
Forch, Jaume.
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Fuentes, Tirs.
Fuste, Merce.
Garriga, Rafael.
Gassiot, Josep.
Grau,Josep.
Guerra, Josep.
Guitart, Joaquim.
Guma, Josep A.
Gutierrez, Ernest.
Hernandez, Francesc.
Ibarz,Josep.
Ingles, Joan.
Isanta, Melcior.
Izard, Arnau.
Julia, Angel.
Klamburg, Joan.
Llopis, Enric.
Mani, Jesus.
Manich, Julia.
Masriera, Miquel.
Mata, Joan.
Mateo, Manuel.
Mestres, C.
Mestres, Josep M."
Monche, Josep.
Muntanya, Ramon.
Munoz, Joan J.
Oliart, Antoni.
Par, Albert.
Palacio, Tomas de.
Peypoch, Ramon.
1'i Sunyer, C^'sar.
Pinyol, Pelegri.
Pons , Joaquim M.`'
Puig, Miquel.
Quintana , Antoni.
Raves , ) osep.
Renart , Dionfs.
Reynals, Lluis.
Riembau, Caries.
Rosa, Ricard.
Saenz, Primitiu.
Sagarra, Xavier de.
Sala, Francesc.
Salas, Eduard de.
Sanroma, Antoni.
Serentill, Manuel.
Serra, Hermenter.
Serra , Andreu.
Sola, Ricard.
Soler, Josep M."
Soler , Marcel•li.
Sureda, Josep.
Terraza, Josep.
Torrededia, Pere.
Uhthoff, Josep.
Valls, Domenec.
Vancells, Lluis.
Verderau , Lluis.
Vidal, Ignasi.
Vila, Josep.
Vilaseca, Emili.
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SECCIO 11
Matematiques i Enginyeria
JUNTA DIRECTIVA
Torroja, Antoni
Munne , Antoni
Layret, Antidi.
President
Secretari d'actes
Secretari redactor
Arnaldo, M.' Teresa.
Bassegoda , Bonaventura.
Blanas, Josep M..L
Bruguera , Josep.
Canosa, Antoni.
Compte, Ramon.
Cornet, Gaieta.
Crusat, Leopold.
Domingo, Ramon.
Don, Jordi.
Freixa, Enric.
Garcia, David.
Homdedeu , Alexandre.
Juanico , Llufs.
Layret, Antidi.
Mir, Jesus.
Mira, Enric.
llonrds, Enric.
Munne, Antoni.
Pach, Albert.
Pi, Pere.
Pi Sunyer, August.
Pi Sunyer, Francesc.
Planell, Francesc.
Posa, Enric.
Ras, Joan.
Riera, Francesc.
Rio, Leonci del.
Rosich, Joan.
Ruiz, Estanislau.
Saiz, Felip.
Saltor, Marius.
Sans, Joan.
Sastre, Manuel.
Serrat, Josep.
Sintes, Francesc.
Torroja, Antoni.
Valls, Xavier.
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